






































1993 1994 1995 1996 1997
他大学の学生 70,827 73,755 96,943 105,426 131,698
他大学の研究者 21,649 25,782 26,262 27,441 32,216
大学以外の研究者 37,480 49,527 36,125 42,067 50,989
その他 104,388 144,338 219,693 253,818 279,588
合 計 234,164 293,402 379,023 428,752 494,491
調査対象大学数 534 552 565 576 586
1998 1999 2000 2001 2002
136,647 165,351 176,967 188,961 221,825
38,917 38,190 38,821 48,052 64,356
58,046 70,697 73,962 78,625 108,472
402,171 520,492 585,907 520,430 618,639
635,781 794,730 875,657 836,068 1,013,292





















1984～1989 1990～1994 1995～1999 2000～現在
公 開 1 10 21 13
要望等 1 4 6 1
その他 19 24 51 25
合 計 21 38 78 39
表 2．朝日新聞記事検索結果 (2004年 11月 5日現在)












































































































































































































































『図書館雑誌』Vol.94, No.10, 2000.10, p768-770．
² 私立大学図書館協会東地区部会相互協力研究分科会・第 10期会
員「どうする，地域解放－大学図書館と地域との係わりについ
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